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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian “Implementasi 
Media Pembelajaran Trainer Kit Elektronika Dasar Pada Mata Pelajaran Dasar 
Listrik dan Elektronika di SMK Negeri 2 Cimahi  ”, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pada kelas eksperimen, hasil pemahaman siswa yang menggunakan media 
pembelajaran Trainer Kit Elektronika Dasar pada aspek afektif  (sikap) yang 
diamati selama proses pembelajaran berlangsung dikategorikan baik. Pada 
aspek kognitif kelas eksperimen di kategorikan  cukup, dibuktikan dengan 
hasil perhitungan N-Gain kelas yang mengimplementasikan Trainer Kit 
Elektronika Dasar meningkat sebesar 43.247% nilai tersebut termasuk 
kedalam kategori cukup (G 30-69%). Selanjutnya penilaian psikomotor yang 
diamati selama proses pembelajaran berlangsung dikategorikan cukup 
kompeten. 
Pada kelas kontrol, hasil pemahaman siswa yang tidak menggunakan media 
pembelajaran Trainer Kit Elektronika Dasar pada aspek afektif  (sikap) yang 
diamati selama proses pembelajaran berlangsung dikategorikan baik. Pada 
aspek kognitif  kelas kontrol dikategorikan kurang, dibuktikan dengan hasil 
perhitungan N-gain kelas yang tidak mengimplementasikan Trainer Kit 
Elektronika Dasar hanya 16.060 % nilai tersebut termasuk kedalam kategori 
kurang (G < 29%). Selanjutnya penelitian psikomotor yang diamati selama 
proses pembelajaran berlangsung dikategorikan cukup kompeten.   
2. Pada kelas Eksperimen diberikan angket untuk menjawab rumusan masalah 
nomor 2, yaitu mengetahui respon siswa terhadap Trainer Kit Elektronika 
dasar.  Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media pembelajaran menggunakan Trainer Kit Elektronika Dasar 
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5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dicapai, diharapkan dapat dijadikan 
dasar pertimbangan untuk penelitian selajutnya, terutama dalam pemilihan media 
pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran yang baik akan meningkatkan 
pemahaman, sikap dan psikomotor siswa. Trainer Kit Elektronika Dasar sangat 
memungkinkan jika digunakan sebagai media pembelajaran di SMK pada jurusan 
Mekatronika.   
5.3 Rekomendasi  
Melihat hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, peneliti merekomendasikan kepada guru 
SMKN 2 Cimahi jurusan Teknik Mekatronika khususnya, agar dapat 
mengoptimalkan dalam pemanfaatan dan perawatan media pembelajaran Trainer 
Kit Elektronika Dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman dan 
memberikan informasi untuk penelitian berikutnya.
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